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Ȉ܅୚˪ާȉȾȝȗȹᴩᯚͲąҰऻɁ̬̠ͽႊȾ఍৙
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᛻ɜɟȽȞȶȲǿ
ᒲӦ९ᐎीཟɁ۰ԇ
ᒲӦ९ᐎࠂ࣊ीཟɁ۰ԇɥᝩɌɞȲɔȾᴩ˨ᜤɁੱș
ȷʃɷ˂ʨࠂ࣊պറᴩз቟ॖտࠂ࣊ɁᴰȷɁ˩ͱࠂ࣊¨ᑌ
ްᄑ९ᐎᴩᒲࢄ᫿ᫍᴩ఼߬քް©ɥᯚᏰᴩͲᏰȾґȤȲ
ᴰᛵىґୠґ౏ɥᚐȶȲǿࢲ٫ϏᴩൈໄϡࢃՒɆґୠґ
౏ፀ౓ɥɑȻɔȲɕɁɥÔáâìå²ȻÆéçõòå´ ᵻ ·ȾᇉȬǿ
ȽȝᴩᒲӦ९ᐎࠂ࣊Ɂॴ᠎˨ᴩᑌްᄑ९ᐎȳȤɂᴩीཟ
ȟᯚȗ஁ȟᓦܧȺȕɞȦȻɥᇉȪᴩͅɁᴯȷɁ˩ͱࠂ࣊
ीཟȻɂᴩՕߦȾȽȶȹȗɞǿ
Ȉᑌްᄑ९ᐎȉȾȝȗȹᴩᯚͲąҰऻɁ̬̠ͽႊȾ
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˪ާीཟɁ۰ԇ
˪ާीཟȾᩜȪȹᴩᝓᅺᚐӦჵศɥ՘ɝоɟȲᴯ஽ᩖ
ᄻᴥᴯوᄻᴦɁૌഈɁҰऻȺᴩ࿡ৰ˪ާࠂ࣊ɁीཟɁ
۰ԇɥᝩɌȲǿૌഈҰɁ࿡ৰ˪ާीཟɁࢲ٫Ϗɥአҋ
Ȫᴩࢲ٫ཟɛɝᯚȗᚱ᮷ᐐɥᯚᏰᴩͲȗᚱ᮷ᐐɥͲᏰȻ
ȪᴩᴯᏰᩖɁૌഈҰऻɁࢃႱɥᴯᴥᯚͲᴦąᴯᴥҰऻᴦ
Ɂґୠґ౏ɥᚐȶȹᝩɌȲǿඑ࢚ᐐɥ᪍Ȣ³µջɁʑ˂ʉ
ɥґ౏Ɂߦ៎ȻȪȲǿࢲ٫ϏᴩൈໄϡࢃՒɆґୠґ౏ፀ
౓ɥɑȻɔȲɕɁɥÔáâìå³ᴩÆéçõòå¸ȾᇉȬǿґ౏Ɂፀ
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ȢȽȶȲǿͲᏰȺɂᴩ఍৙Ƚࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶȲǿ
ᒲႏᜤᣖɁґ౏
ᒲႏᜤᣖȾɛɞɬʽɻ˂ʒፀ౓ɥґ౏ȬɞȲɔᴩ޴᮷
Ᏸ³¶ջᴥșȴᴯջɂᴮ஽ᩖᄻȞᴯ஽ᩖᄻɁȼȴɜȞȾɁ
ɒՎӏᴦɁʑ˂ʉ¨ᒲႏᜤᣖȾɛɞ৞৊©ɥґ౏Ɂߦ៎Ȼ
ȪȲǿᴮ஽ᩖᄻɁૌഈɁ৞৊Ȼᴩᴯ஽ᩖᄻɁૌഈɁ৞৊
ɥȰɟȱɟËÊศɥՎᐎȾȪȹᴩґ᭒ˁґ౏ȪȲፀ౓ɥ
Ôáâìå´ᴩµȾᇉȬǿ
ᴮ஽ᩖᄻɂȈᒲґɁᐎț஁ɥᅺɠșȉȻȗșю߁ȺɁ
ޙ᏿ȺȕȶȲȟᴩȰɁ৞৊ȻȪȹҋ఼̜ȾߦȬɞՙȤඨ
ɔ஁ᴥᐎț஁ɗ৞ষᴦȟ̷ȰɟȱɟȾᤏȗȟȕɞȦȻɥ
મȥȹȗɞႆाȟ±¸ջȻˢႭ۹ȞȶȲǿඒȾᴩ৞ষȻ९
ᐎȻɁᩜΡɗᒲӦ९ᐎȽȼȾȷȗȹᒾ֞ɕȶȲႆाȟ±²
ջȗȲǿҋ఼̜ȾߦȬɞᒲґᒲᡵɁՙȤඨɔ஁¨ᐎț஁
ɗ৞ষ©Ⱦ෥ȸȗȲɝᴩ෥ધȴȾጨᄽȾտȠնțȲɝȪ
Ȳႆाȟ±±ջȗȲǿޙ᏿ȪȲȦȻȾߦȪȹᴩҰտȠȽ৞
৊ɗસț஁ɥȪȹȗɞႆाȟ۹ȞȶȲՕᬂᴩૌഈю߁ɥ
ျᜓȺȠȽȞȶȲȻంȗȹȗɞႆाȟᴱջȗȲȦȻɂ෥
ȟȞɝȺȕȶȲǿ
ᴯ஽ᩖᄻɂȈʚʳʽʃɁɛȗᐎț஁ɥȪɛșȉȻȗș
ю߁ɁૌഈȺȕȶȲȟᴩȰɁ৞৊Ⱦɂҋ఼̜ȾߦȪȹʧ
ʂʐɭʠȾՙȤඨɔɞᐎț஁¨९ᐎ©ɥ՘ɝоɟȲȗȻᐎ
țɞႆाȟ±¸ջȗȲǿɑȲᴩʧʂʐɭʠ९ᐎȟȪɗȬȗ
ɛșȾ՘ɝоɟȲʴʳɹʅ˂ʁʱʽศȾᒾ֞ˁᩜ॑ɥᇉ
ȪȲႆाȟ±·ջȗȲǿɑȲᴩ޴᪨Ⱦ෥ધȴȟഒȾȽȶȲ
ɝᴩҰտȠȽ෥ધȴȾȽȶȲȻంȗȲႆाɕୣջȗɞȦ
ȻȟᇉȨɟȲǿ
Φޓ⠨ኤ
ፀ౓Ɂ۶ᜊȻпͶᄑᐎߔ
టᆅሱɁፀ౓ȞɜᴩᝓᅺᚐӦჵศɥ՘ɝоɟȲૌഈɥ
ᚐȶȲ޴᮷ᏰȾɂᴩᒲӦ९ᐎࠂ࣊ीཟȾफᬭȟ᛻ɜɟȲǿ
˩ͱࠂ࣊ɁˢȷȺȕɞȈᑌްᄑ९ᐎȉीཟɂᴩ޴᮷ᏰȾ
ȝȗȹᯚȢȽɞϿտɥᇉȪȲȦȻȞɜ۹ߵȽɝȻɕૌഈ
ӛ౓ȟȕȶȲȻᐎțɜɟɞǿȦɟɂᴩᒲґɁᐎț஁¨ᒲ
Ӧ९ᐎ©ȟ෥ґɗ৞ষȾफᬭȬɞȦȻɥޙ᏿ȪȲȦȻɗᴩ
ҋ఼̜ɥ॒ᛵ͏˨ȾʗɶʐɭʠȾસțɞȦȻɥ۰ԇȨȮ
ɞᎃ᏿ɥȪȲȦȻȺᴩ࿎̜ɥ౬ᢅȾસțɛșȻȬɞ෥ધ
ȴȟҋးȪȲȦȻȾɛɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿ
ɑȲᴩȈᒲࢄ᫿ᫍȉȻȈ఼߬քްȉɁीཟɂᴩ޴᮷Ᏸ
ɁᯚᏰȟ఍৙ȾͲȢȽȶȲȦȻȞɜᴩᒲࢄ᫿ᫍɗ఼߬ք
ްɥऐȢ৞ȫȹȗɞᯚᏰɁႆाȾɂᴩૌഈɁӛ౓ȟȕȶ
ȲɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿȪȞȪᴩɕȻɕȻᒲࢄ᫿
ᫍɗ఼߬քްɁ৙ឧȟȕɑɝȽȗͲᏰɁႆाȾȝȗȹ
ɂᴩीཟɥ˨ȥɞፀ౓ȻȽȶȹȪɑȶȲǿˢȷɂᴩȰɟ
ɜɁीཟȟఊқȞɜͲȗފȼɕȾᩜȪȹɂᴩᣡӛ౓Ⱦ
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ൢЎ 
ƜƷǑƏƴŴज़ऴ 
ൢЎ ƸŴཞඞ 
Јஹʙ ƴݣƠƯŴƲƷǑƏƴᎋƑǔƔưൿǇƬƯ
Ƙǔŵ
Ŵ Ŵ Ŵ ŵƠƔƠ ӷơཞඞ
Јஹʙưǋ ƦƷӖƚӕǓ૾ƴǑƬƯ ज़ऴ
ൢЎ ƕᢌƬƯƘǔ
Წ ᎋƑ૾Ʊज़ऴƷ᧙̞ǛᙸƯǈǑƏŵ
ஜދưӐᢋƴ˟ƬƨƕŴӐƸƋƍƞƭǋƠƳƍƠŴ
ᙻዴǛӳǘƤǑƏƱǋƠƳƍŵ
ƜǜƳئ᩿Ǜ࣬ƍූƔǂƯƘƩƞƍŵ̪
ഏƷᲫ᳸ᲮƷǑƏƳ ƕ᪽ƴූƔǜƩئӳŴƲƷǑƏƳ ƴƳǔƔᎋƑƯᎋƑ ज़ऴ
ൢЎ 
ŨǛƭƚƯǈǑƏŵ
Ძ Ჴ ƋƷʴǛࣦǒƤǔǑƏƳ˴ƔǛƠƨǜƩǖƏƔ ſᎋƑ ž ŵ
Ჴ Ǣ ࣦǓ Ǥ बƠǈ Ǧ ɧܤ Ǩ ൢᢔƍज़ऴ
Წ Ჴ ᛡǋᐯЎƷƜƱƳǜƔൢƴƔƚƯƘǕƳƍǜƩ ſᎋƑ ž ŵ
Ჴ Ǣ ࣦǓ Ǥ बƠǈ Ǧ ɧܤ Ǩ ൢᢔƍज़ऴ
Ჭ Ჴ ƋƍƞƭƘǒƍƠƯƘǕƯǋƍƍƷƴŴƻƲƍʴƩ ſᎋƑ ž ŵ
Ჴ Ǣ ࣦǓ Ǥ बƠǈ Ǧ ɧܤ Ǩ ൢᢔƍज़ऴ
Ხ Ჴ ƣƍƿǜࣕƠƦƏƩƳŴٻɣپƔƳ ſᎋƑ ž ŵ
Ჴ Ǣ ࣦǓ Ǥ बƠǈ Ǧ ɧܤ Ǩ ൢᢔƍज़ऴ
ᐯЎƩƬƨǒŴᲫ᳸ᲮƷƲƷᎋƑ૾ǛƢǔƩǖƏƔŵ
ʴƴǑƬƯŴᎋƑ૾ƸᢌƍǇƢǑƶŵ
ƜƷǑƏƴᐯЎƷ᪽ƴᐯ໱ƱූƔǜưƘǔᎋƑǛ ƱƍƏŵᐯѣ࣬ᎋ
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ᴪ ¸± ᴪ
Ჭ ഏƷཞඞ
ЈஹʙƴݣƠƯᐯЎƸƲƷǑƏƳज़ऴ 
ൢЎŴൢਤƪ ƴƳǔƩ
ǖƏƔŵƦƠƯŴƦƷƱƖƷᐯѣ࣬ᎋƸƲǜƳǋƷƩǖƏƔŵ
̊Ძ ഏƷཞඞǛ࣬ƍූƔǂƯǈǑƏŵ
ܿ᫆Ǜ੩Ј஖ᨂǑǓŴ᡿ǕƯЈƠƨƷưέဃƴөǒǕŴӖƚƱƬƯǋǒƑƳƔƬƨŵ
ƜƷཞඞưƷᐯЎƷज़ऴ 
ൢЎŴൢਤƪ ƸᲹ
ƦƷज़ऴƴƳƬƨƷƸŴƲǜƳƜƱƕ
᪽ƴූƔǜƩƔǒƩǖƏƔŵ
ᐯѣ࣬ᎋǛ୿ƍƯǈǑƏᲛ
è ˂ƷʴƸŴƲǜƳज़ऴưŴƲǜƳᐯѣ࣬ᎋƩƬƨƷƩǖƏƔŵ
̊Წ ഏƷཞඞǛ࣬ƍූƔǂƯǈǑƏŵ
ӐƩƪƴȡȸȫǛƠƨƕŴᡉʙƕƜƳƔƬƨŵ
ƜƷƱƖƷᐯЎƷज़ऴƸᲹ ƜƷƱƖƷᐯѣ࣬ᎋƸᲹ
Ŵ ŵᅶƨƪƸƍǖƍǖƳཞඞ
ЈஹʙƴݣƠƯ ƍƭǋൿǇƬƨᐯѣ࣬ᎋƕූƔǜưƘǔ
ᐯЎƷ࣬ᎋȑǿȸȳǛྸᚐƢǔƜƱƸŴƱƯǋٻʙưŴƦƷ࣬ᎋǛǳȳȈȭȸȫƢǔ
ƜƱưŴᐯЎƷज़ऴ
ൢЎŴൢਤƪǛ٭ƑǔƜƱƕưƖǔƷƩŵ
ƦƏƢǕƹʻǇưƱƸᢌƏᘍѣƴǋƭƳƕǔŵ
ƂӋᎋƃ
ज़ऴᘙྵƷᚕᓶȪǹȈ
ᖎߒ޿ޔߟࠄ޿ޔਇ቟ޔ޿߿ߛޔᖤߒ޿ޔህ޿ޔ⟋ᖡᗵޔ߁ࠄ߼ߒ޿ޔήജᗵޔ
ਇାᗵޔߣ߹ߤ޿ޔᄬᦸޔ⥄Ꮖህᖡޔㅅ޿ޔシ⬦ޔᓟᖎޔᄬᗧޔ⣻┙ߚߒ޿ޔਇḩ
߽ߤ߆ߒ޿ޔಾߥ޿ޔ㕙ୟߊߐ޿ޔ߻߆ߟߊޔߐ߮ߒ޿ޔ⧰ߒ޿ޔߨߚ߹ߒ޿
ᱷᔨޔᔶࠆޔᘾ޿ޔߟ߹ࠄߥ޿ޔᖱߌߥ޿ޔᔺ޿ޔᘷ㝠ޔᚭᖺ޿ޔᕯޔ߅߮߃
޿ࠄߛߜޔᔃ㈩ޔࡄ࠾࠶ࠢޔଗㄗߐࠇߚޔ␹⚻⾰ޔߟ߹ࠄߥ޿ޔ࿎ߞߚޔᄬᢌߒߚ
ߥߤ
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ᴪ ¸² ᴪ
⇶∏∙⇟↝↷ⅳᎋⅷ૾⇁ↆ↷ⅵ
⚵ ⇟
Ძ ЭׅƷਰǓᡉǓ
ཞඞ
Јஹʙ ज़ऴ 
ൢЎ 
ӐᢋƔǒ
ȡȸȫƷ ᐯѣ࣬ᎋ
ᡉʙƕ ᳺۯǘǕǔǑƏƳƍǍƳƜƱƠƨƔƳ᳻ ă ă ɧܤŴ࣎ᣐ
ƜƳƍ ᳺ˴ưƢƙᡉƠƯƘǕƳƍǜƩ᳻ ă ă ࣦǓ
ᳺʻŴࣕƠƍƷƔƳ᳻ ă ă ˴Ʊǋ࣬ǘƳƍ
ƳƥŴᐯѣ࣬ᎋƕឪƜǔƔŵ
žǹǭȸȞſƱԠƹǕǔŴዌݣႎƳ̖͌ᚇ
ᢅӊƷ˳᬴ŴᏋƬƨ࿢ؾƴǑǔ 
ƕŴᅶƨƪƷ᪽ƷɶƴƋǔƔǒŵƜǕƕ ƀԁܭႎƳʖยƁǍƀ᳸ƢǂƖƁƳƲƷŴ
ᎋƑǛࡽƖឪƜƢŵ
Წ ȍǬȆǣȖƳᎋƑ૾ƔǒŴȝǸȆǣȖƳᎋƑ૾ƴ٭ƑƯǈǑƏŵ
ഏƷ̊ᲫƷཞඞ 
Јஹʙ Ǜ࣬ƍූƔǂƯǈǑƏŵ
̊Ძ
ƍƭǋǑǓŴƍƬƠǐƏƚǜǊƍѠࢍƠƨƭǋǓƳƷƴ
ᡉƞǕƨȆǹȈƷໜૠƕफƔƬƨŵ
ƋƳƨƷज़ऴ 
ൢЎŴൢਤƪ ƸᲹ ƦƷƱƖ᪽ƴූƔǜƩᐯѣ࣬ᎋƸᲹ
ƜƷᎋƑ
࣬ᎋ ǛȝǸȆǣȖƳᎋƑ
࣬ᎋ ƴ٭ƑǔƱƠƨǒŴƲƏƳǔƔƳᲹ
ǇƣŴᐯЎƩƬƨǒƲƏᎋƑǔƔŴǰȫȸȗϋưʝƍƷᎋƑ૾ǛЈƠӳƓƏŵ
èμՃƷᎋƑ૾ǛɦƷഇƴᚡλƠǑƏŵ
இ˯ưǋɟʴɟƭƷǢǤȇǣǢǛЈƢƜƱ
ȝǸȆǣȖƳᎋƑ૾ ƦƷƱƖƷज़ऴ
ൢЎ 
ᐯЎƷ
ᎋƑ
ྰưൿǊƨᎋƑ
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ᴪ ¸³ ᴪ
ƜǜƳᎋƑ
࣬ᎋ Ǎज़ऴ 
ൢЎ ƕឪƜƬƨǒŴƲǜƳᘍѣƕưƖƦƏƔƳŵ
Ჭ ȝǸȆǣȖ࣬ᎋƷƨǊƷጀ፼ǛƠǑƏŵ
ഏƷ̊ᲬƷཞඞ
ЈஹʙǛ࣬ƍූƔǂƯǈǑƏŵ
̊Წ
ܼưŴȡȸȫǍǲȸȠƹƔǓƠƯƍƨǒŴ
žѠࢍǛƠƳƞƍ ſƱŴᚃƴөǒǕƨŵŵ
ƜƷཞඞ 
Јஹʙ ƴݣƠƯŴᲫưŴጀ፼ƠƨǑƏƴȝǸȆǣȖƳᎋƑ 
࣬ᎋ ǛƠƯǈ
ǑƏŵƢǔƱŴज़ऴ
ൢЎ ǍƦƷࢸƷᘍѣƸƲƏƳǔƔƳᲹ
ȝǸȆǣȖƳᎋƑ ƦƷƱƖƷज़ऴ
ൢЎ 
ƦƷࢸƷᘍѣ
ƍƭǋŴȝǸȆǣȖƳᎋƑ 
࣬ᎋ ƕưƖƳƍƔǋƠǕƳƍƕŴƜǕǇưጀ፼ƠƯƖƨ
ƜƱǛݲƠưǋॖᜤƠƯʻࢸဃ෇ưƖƨǒŴƖƬƱᑣƍኽௐƴƭƳƕǔƱ࣬ƍǇƢǑŵ
žƦǜƳƜƱưƖǔǘƚƳƍᲛſƱᎋƑƯƠǇƏƜƱǋŴƋƳƨƷȍǬȆǣȖƳᐯѣ
࣬ᎋưƢǑŵ
Ӗ᬴ѠࢍƳƲưǤȩǤȩƠƨƱƖǍ၅ǕƨƱƖƴȪȩȃǯǹǛƢǔƜƱưŴൢਤƪƕ
ᓳƪბƖŴȍǬȆǣȖƳ࣬ᎋǛׅᢤưƖǔƜƱƕƋǔŵƦƜưȪȩȃǯǹඥǛஇࢸƴƪ
ǐƬƱǍƬƯǈǑƏŵ
Ხ ȪȩǯǻȸǷȧȳඥǛ˳ज़ƠǑƏŵ

  ๭ๆᴺ 
  ẋㅴ╭ᒆ✭ᴺ
 1 2 ߗࠎߒࠎ߈ࠎߒ߆ࠎ߶߁
̪ ߿ࠅᣇߪޔ೎⚕
ƂӋᎋƃ
ज़ऴᘙྵƷᚕᓶȪǹȈ
ᖎߒ޿ޔߟࠄ޿ޔਇ቟ޔ޿߿ߛޔᖤߒ޿ޔህ޿ޔ⟋ᖡᗵޔ߁ࠄ߼ߒ޿ޔήജᗵޔ ਇାᗵޔߣ߹ߤ޿ޔᄬᦸޔ⥄Ꮖህᖡޔㅅ޿
シ⬦ޔᓟᖎޔᄬᗧޔ⣻┙ߚߒ޿ޔਇḩޔ߽ߤ߆ߒ޿ޔಾߥ޿ޔ㕙ୟߊߐ޿ޔ߻߆ߟߊޔߐ߮ߒ޿ޔ⧰ߒ޿ޔߨߚ߹ߒ޿ޔᱷᔨ
ᔶࠆޔᘾ޿ޔߟ߹ࠄߥ޿ޔᖱߌߥ޿ޔᔺ޿ޔᘷ㝠ޔᚭᖺ޿ޔᕯޔ߅߮߃ޔ ޿ࠄߛߜޔᔃ㈩ޔࡄ࠾࠶ࠢޔଗㄗߐࠇߚޔ␹⚻⾰ޔ
ߟ߹ࠄߥ޿ޔ࿎ߞߚޔᄬᢌߒߚ
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